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Cedarville College Women's Varsity Basketball Statistics -- 1990-91 
Cumulative Final -- 25 Games (10-15 .400) 
--- 3 PT --- ---- REBOUKDS --- AST sr BLK KIH 
PLAYER GAK FGK FGA FG % FGK FGA % FTK FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG AST AVG ST AVG TO BLK AVG PF DQ KIH AVG 
Rank 25 179 346 .517 0 0 .000 74 122 .607 432 17.3 83 139 222 8.9 40 1.6 H 1.0 63 42 1.7 83 4 m 30.9 
Zehr 25 153 255 .600 0 0 .000 69 110 .627 375 15,0 88 136 224 9.0 34 1.4 62 2.5 72 8 0.3 70 2 788 31. 5 
DeWalt 25 85 180 , 472 3 16 .188 16 22 . 727 189 7.6 29 99 128 5.1 88 3.5 41 1.6 97 2 0.1 55 2 722 28.9 
Humble 25 64 166 .386 10 34 . 294 28 41 , 683 166 6.6 6 30 36 1.4 80 3.2 34 1.4 120 1 0.0 55 1 870 34.8 
Veibert 24 59 151 . 391 4 16 , 250 21 29 .724 143 6.0 20 60 80 3.3 77 3.2 45 1.9 96 0 0.0 69 6 677 28.2 
Deshetsky 25 53 119 .445 0 1 .000 29 46 ,630 135 5.4 35 41 76 3.0 11 0.4 9 0.4 48 28 1.1 47 1 323 12.9 
Phil I ips 24 37 89 .416 0 4 .000 16 26 .615 90 3,8 12 19 31 1.3 18 0.8 5 0.2 29 l 0.0 18 0 334 13.9 
Howard 20 21 53 ,396 l 5 .200 10 19 . 526 53 2.7 7 12 19 1.0 19 1.0 25 1. 3 38 0 0.0 22 1 208 10,4 
Stiles 23 24 66 .364 1 8 .125 7 13 .538 56 2.4 11 16 27 1.2 16 0.7 8 0.3 23 0 0.0 16 0 211 9.2 
Brown 6 6 11 . 545 0 0 .000 1 3 .333 13 2,2 3 4 7 1.2 2 0.3 4 0,7 5 1 0.2 4 0 29 4.8 
McCoy 7 4 11 . 364 0 0 .000 1 4 .250 9 1.3 2 5 7 1.0 2 0.3 2 0,3 0 1 0.1 2 0 31 4.4 
Manning 4 0 l .000 0 0 .000 1 2 .500 1 0,3 0 0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 2 0 0.0 1 0 11 2.8 
Doctor 2 0 1 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 1 1 0,5 3 1. 5 0 0.0 6 0 0.0 0 0 14 7.0 
Hunt 2 0 0 .000 0 0 .000 0 1 .000 0 0.0 0 0 0 0,0 0 0.0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 9 4.5 
TEAK 30 75 105 4.2 2 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cedarville 25 685 1449 . 4 73 19 84 .226 273 438 .623 1662 66,5 326 637 963 38.5 391 15.6 259 10.4 601 
Opponents 25 615 1503 .409 63 193 .326 296 456 .649 1589 63.6 351 532 883 35,3 351 14.0 293 11.7 540 
Margin +2.9 +3,2 
Cedarville Games started: Rank 25, Zehr 20, DeValt 24, Humble 25, ieibert 22, Phillips 8, Stiles 1 
Three-point field goals made per game: 
Cedarville 0.8 (DeValt 0.1, Humble 0.4, Veibert 0.2, Howard 0.1, Stiles 0.0) 
Opponents 2.5 
Technical fouls: Cedarville 5 (Veibert, TEA!(4)) 
Opponents o 








Shots missed: Cedarville 929 
Opponents 1048 
SCORE BY PERIODS 1 2 TOT 
Cedarville 797 865 1662 
Opponents 756 833 1589 
1 2 
Cedarville 334-669 .499 351-780 .450 
O:ioonents 303-754 .402 312-749 .417 
Cedarville 124-191 .649 149-247 ,603 
022onents 116-182 .637 180-274 ,657 
Cedarville 135-319 454 191-318 509 
0220nents 171-241 412 180-291 471 
Cedarville 318 283 
















84 3,4 442 17 5000 
42 1. 7 444 7 5000 
Cedarville College Women's Varsity Basketball Statistics -- 1990-91 
Game-by-game Final Points/Rebounds -- 25 Games (10-15 .400) 
Con Woo Urb Rio TTU Urb Wil Fin LEC Wil Fin Def 
PLAYER ODC TKC Ken SFC Gra OVU Blu Tay Def Blu Ken Ear Hun TOT 
Rank P 25 19 27 16 23 18 17 13 6 9 12 11 18 14 23 20 8 32 16 15 19 11 27 9 24 432 
Reb 14 12 10 10 9 9 11 9 5 8 7 13 12 12 8 7 7 10 7 8 7 6 13 4 4 222 
Zehr P 5 9 17 13 16 20 6 27 18 10 14 14 4 20 19 10 16 14 4 20 28 4 41 13 13 375 
Reb 6 9 6 17 14 11 9 9 9 12 11 7 7 3 10 10 4 9 3 13 6 11 14 6 8 224 
Deialt P 6 6 10 5 2 10 2 8 6 10 2 2 6 19 8 11 15 9 14 4 8 O 12 8 6 189 
Reh 2 5 5 6 5 9 3 6 6 4 1 1 4 15 6 5 7 7 3 4 5 6 10 2 1 128 
Humble P 9 7 7 8 1 14 4 7 2 6 5 2 12 6 8 6 5 B 1 12 2 11 10 5 8 166 
Reh 1 l 2 1 1 2 2 1 2 2 0 0 1 1 0 1 0 5 3 I I 3 2 l 2 36 
Weibert P 8 16 6 6 - 9 13 2 8 8 4 O 2 10 8 7 o 8 5 2 2 2 10 2 5 143 
Reh 8 2 4 4 - 5 4 4 4 3 4 5 3 3 6 2 O 4 1 2 2 O 4 l 5 80 
Deshetsky P 4 9 15 2 11 8 8 O 2 7 4 O 2 5 4 2 6 11 6 12 9 4 O 2 2 135 
Reb O 3 6 1 4 3 4 O O 10 2 1 O 6 1 2 2 7 10 2 6 2 O 1 3 76 
Phillips P 9 6 2 O 8 0 4 3 0 11 4 14 1 O O - 2 6 O 4 7 0 8 0 1 90 
Reh 2 3 2 0 0 0 1 O O 4 1 4 1 0 0 - 2 2 2 1 4 0 1 0 1 31 
Howard P - - 4 0 2 0 - - 0 9 4 3 0 4 0 7 4 2 2 6 4 O 2 O 53 
Reh l 2 2 0 - 0 3 l 1 0 0 0 2 l O 1 0 2 1 1 19 
Stiles P o 2 6 4 6 o 3 4 o 2 3 - 2 4 - o o o 2 e 4 4 o 1 56 
Reh O 1 1 2 6 0 O O 1 4 3 - 0 0 - O 1 O O 4 1 O 1 1 27 
Brown P - - 4 - 3 - 0 0 5 - O 13 
Reb - - 2 - 2 - 0 0 - - - - 2 - 1 7 
McCoy P - 2 3 o 0 - 0 - 4 - 0 - - 9 
Reh - 3 - - 2 0 1 - 0 - 1 - 0 7 
Manning P - - - - o - o 1 - O I 
Reh - - - - 0 - - - - 0 0 - 0 0 
Doctor P - - O - O o 
Reh l - O 1 
Hunt P - - O - O - - - - - - - - O 
Reh O - O - - - - O 
TEAM P 
Reb 4 a 10 3 a 3 5 3 9 6 2 4 3 4 4 2 2 6 o o 3 6 5 3 8 105 
Cedarville P 66 74 98 54 74 79 57 64 43 64 56 50 48 76 78 56 59 92 48 73 100 40 112 41 60 1662 
Reb 37 44 50 46 48 42 39 32 36 52 35 39 32 44 36 29 26 52 29 32 41 37 51 20 34 963 
Opponents P 68 76 53 55 40 68 59 65 49 51 76 52 47 94 70 55 72 61 69 76 43 56 76 73 85 1589 
Reh 26 35 29 38 24 37 30 31 41 45 48 41 28 43 29 26 41 53 30 25 34 37 28 42 42 883 
Cedarville College Women's Varsity Basketball Statistics -- 1990-91 
Game-by-game for Zehr -- 25 Games (10-15 .400) 
----- 3 PT---- REBOUNDS AVG AST ST BLK 
DATE OPPONENT GS FG!f ~GA FG % FG!f FGA % PG FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AST AVG ST AVG TO BLK AVG PF DQ T MIN AVG 
11/13 Ohio Dominican 0 2 6 ,333 0 0 ,000 1 2 ,500 5 2 4 6 0 3 0 0 4 0 0 20 
11/16 Concordia 0 3 11 ,273 0 0 .000 3 5 .600 9 1 8 9 1 3 0 3 0 0 18 
.1/17 Thomas !fore 0 6 8 ,750 0 0 .000 5 8 .625 17 4 2 6 2 2 1 0 2 0 0 22 
11/20 Wooster 0 6 9 ,667 0 0 ,000 1 4 .250 13 8 9 17 1 1 1 0 1 0 0 28 
11/27 Kenyon 1 7 12 .583 0 0 .000 2 6 .333 16 2 12 14 0 1 5 0 3 0 0 29 
11/29 Urbana 1 9 15 .600 0 0 .000 2 6 .333 20 4 ? 11 2 4 3 0 1 0 0 40 
12/01 St. Francis 1 3 7 .429 0 0 .000 0 1 .000 6 3 6 9 0 2 1 0 0 0 33 
12/04 Rio Grande 1 12 14 .857 0 0 .000 3 6 .500 27 1 8 9 0 2 1 0 2 0 0 40 
12/07 Grace 1 9 12 .750 0 0 .000 0 0 .000 18 6 3 9 0 4 3 0 'l 0 0 35 ., 
12/08 Tenn. Temple 1 5 11 .455 0 0 .000 0 2 .000 10 6 6 12 2 5 0 3 0 0 29 
12/11 Ohio Wesleyan 1 
, 
10 .600 0 0 .000 2 4 .500 14 6 5 11 2 2 7 0 5 1 0 :l5 0 
01/05 Urbana 1 6 9 .667 0 0 .000 2 2 1. 000 14 4 3 7 1 ~ 1 3 0 0 40 J 
01/12 Bluffton 1 4 .250 0 0 .000 2 4 .500 4 2 5 7 0 2 4 0 4 0 0 31 
01/15 Wiimington 8 14 .571 0 0 .000 4 4 1. 000 20 1 2 3 2 0 3 0 3 0 0 32 
01/17 Taylor 1 6 10 .600 0 0 .000 7 e .875 19 5 5 10 2 4 5 4 0 0 38 
01/22 Findlay 1 5 13 .385 0 0 .000 0 1 .000 10 3 7 10 0 3 4 1 ., l 0 0 32 
01/26 Defiance 1 6 - .857 0 0 .000 4 4 1.000 16 3 1 4 0 1 1 0 3 0 0 27 
01/29 Lake Erie 1 3 ,, J.l ,273 a 0 .000 8 10 .800 14 3 6 9 3 3 4 0 3 0 0 31 
02/02 Bluffton 1 2 4 .500 0 0 .000 0 0 .000 4 1 2 3 2 2 0 5 1 0 20 
02/05 Wilmington 1 8 10 .800 0 0 .000 4 6 .667 20 7 6 13 0 4 4 0 2 0 0 40 
02/07 Kenyon 14 17 ,824 0 0 .000 0 1 .000 28 3 3 6 4 4 1 1 4 0 0 28 
02/12 Findlay 1 2 7 .286 0 0 ,000 0 0 ,000 4 3 8 11 1 6 2 0 0 32 
02/14 Earlham 0 15 17 .882 0 0 .000 11 13 .846 41 5 9 14 9 8 3 2 0 0 34 
02/16 Defiance , 12 .500 0 0 ,000 1 1 1.000 13 4 2 6 0 2 0 2 0 0 38 0 
02/18 Huntington 3 5 .600 0 0 .000 7 12 .583 13 7 8 0 ·l 4 0 4 0 0 36 • 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTALS 25 Games 20 153 255 .600 0 0 .000 69 110 .627 375 88 136 224 J4 62 72 8 70 2 0 738 
0,0 15.0 9.0 1. 4 2.5 0 1 ,., 31.5 
Cedarville College Women's Varsity Basketball Statistics -- 1990-91 
Game-by-game for Rank -- 25 Games (10-15 .400) 
----- : PT ---- lEBOUHDS AVG AST sr BLK 
DATE OPPONENT GS FGM FGA FG % FGM FGA % PG FTH FTA FT % Pi'S AVG OFF DEF TOT AST AVG ST AVG IO BLK AVG PF 1\(\ ,Ao>:!.: T MIN AVG 
1 13 Ohio n • • 10 15 .657 0 0 .000 < 9 .556 25 9 5 14 1 0 7 2 4 0 0 40 :1om1n1can J 
1 f it~ Concor·:!i3. 9 1 t .533 0 0 .000 4 .750 19 7 5 '' 2 3 1 4 J 0 38 J.J. I 4.-.I .J -~ 
l: / . !homas Hore 12 16 .750 n a .000 3 4 .750 27 2 " 10 0 2 3 3 2 0 0 
,. 
V " t.; 
1:,20 Wooster 7 19 .368 0 D .000 2 4 .500 16 4 6 10 2 a 2 2 3 0 38 
11/27 !er.yon 11 19 .579 0 ~ .000 2 .500 23 ,: 4 9 0 2 ; 0 ~ 29 ;; ~; 
11/29 Urbana 6 12 15GJ . 0 .000 s 11 .545 18 4 5 9 0 2 :; . 0 0 29 ;, " 
12/0! St. Francis e 14 .rn D .000 3 , 353 .:.i 4 , 11 ' 2 0 1 0 36 / l " 
12/04 Rio Grande :l 12 .500 " 0 .000 1 !,OGU l3 i 7 9 3 0 2 3 2 0 35 "J -.. i 
12/07 Grace 3 9 .333 1 ~ .000 2 .000 6 3 2 l . l 1 } 0 0 30 ., !.J 
12/08 Ten::. Temple 3 7 .429 0 ., .GOO 3 3 1.000 9 3 < G . 4 4 ~ /\ 18 'J J " ~ J ,. ;, 1 Onie Vesieyan 5 13 ic • 0 0 .000 2 2 1.000 !2 6 7 4 ' 5 1 0 25 • t ! •• , ... i.;..,: l . 
01/05 'I, 5 16 .273 0 0 .000 5 .HC 11 5 8 13 4 0 3 G .. ~rnana 
--0:/12 Bluffton 9 1 , .692 .000 0 < .QOO 1~ 4 e 12 2 0 0 ., 24 •J " ;; 
Olil5 W" . . _ 1 un1nq:on i 11 .636 0 0 .000 0 .000 14 4 8 1 ., ., 1 Q 4 0 0 32 
01/17 Taylor 10 l ·:· .588 a a .000 'l 4 .750 23 2 n E 3 3 2 J -:; 1:; ., ,J.j 
12 r'indiay 7 16 .438 0 ~ .000 5 , .S57 20 3 4 7 2 l 7 3 l al 0 40 \J J 
E Defiance 9 .lll 0 0 Qiiii 6 Q .?50 3 4 3 7 a 1 0 2-: ' '.J. .J " J 
Ol/29 Lake Erie 11 21 .524 0 0 .000 10 i4 . :~4 32 3 7 iO 4 ; 2 3 ~ . 18 ., J 
Ol!G2 Bl~ffton a 13 .615 0 ' .000 0 .000 :, 2 5 7 4 .. 29 V .. ., . 
02/05 ... . ' . 7 1 ~ .46i 0 .000 l .333 3 5 8 0 0 2 0 25 w1 un1~gton .. il 
Kenyo:1 9 11 .818 0 .000 2 .500 19 i 7 .o 0 ! 0 0 .., 
)2/12 Findlay 4 10 .400 0 0 .000 3 6 .500 11 . 3 0 0 3 2 J ., li . " .,, '.I .,,. 
02/14 Earlham 10 15 .667 0 .000 7 8 . 575 27 - e 13 2 4 2 4 0 29 
02/16 Defiance 4 9 .444 0 0 .000 0 .167 9 4 .• 2 5 \I 
02/18 Huntington 8 17 . 471 0 0 .ocn e 9 .889 24 ~ •J 2 0 4 0 Q 35 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
~GIALS 25 Games 25 179 346 .517 J 0 .000 74 122 .607 432 83 139 222 40 24 63 42 83 4 0 ;73 
0.0 : ., l 8.9 1 I 5 1.0 < ., .!.l 1.J . ' '1 
